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Årsmøte 1983 
i Norsk forening for jordforskning 
Årsmøtet ble holdt torsdag 7. april 
1983 kl. 14.00 i LT-bygningen, Norges 
Landbrukshøgskole. Formannen, Eiliv 
Steinnes, ledet møtet. Etter godkjenning 
av møteinnkalling og dagsorden ble Arne 
Grønlund valgt til referent og Einar Wold 
og Ivar Aasen til å underskrive protokol- 
len. 
Årsmelding, regnskap, medlemskontingent 
Sekretæren, Arne Grønlund, gikk gjen- 
nom årsmeldingen. Arne Stuanes orien- 
terte om arbeidet med teksturklassifika- 
sjon og profilbeskrivelse. Et revidert for- 
slag til teksturklassifikasjon er sendt til 
trykking i Jord og Myr. Retningslinjene 
for profilbeskrivelse vil bli gitt ut som sær- 
trykk. 
Kassereren, Per Jørgensen, gikk gjen- 
nom regnskapene. Foreningen har hatt et 
godt økonomisk resultat for 1982. Med- 
lemskontingenten for 1984 ble vedtatt 
uendret, dvs. kr. 60 i grunnkontingent og 
kr. 50 i tillegg for medlemmer av ISSS. 
Det kom spørsmål om hvorvidt institusjo- 
ner kunne tegne seg som medlemmer av 
foreningen, og om de i tilfelle skulle betale 
samme kontingent som personlige med- 
lemmer. Etter styrets oppfatning gir ikke 
vedtektene hjemmel for å utelukke institu- 
sjoner som medlemmer. Dersom denne 
form for medlemskap får stort omfang, og 
samtidig fører til at Det norske jord- og 
myrselskap mister mange direkte med- 
lemmer, vil styret vurdere høyere med- 
lemskontingent for institusjoner. 
Valg 
I samsvar med valgkomiteens forslag 
ble følgende enstemmig valgt til styremed- 
lemmer: 
Ole Lie (gjenvalg) 
Bengt Rognerud 
Arbeidsprogramfor 1983 
Steinnes orienterte om arbeidsprogram- 
met for 1 9 8 3. Det største arrangementet, 
et internasjonalt møte om informajsons- 
system for jorddata, var allerede avviklet 
på Bolkesjø i februar/ mars. Den årlige ut- 
ferden vil i 1983 bli arrangert sammen 
med den svenske jordforskningsfore- 
ningen. Turen er planlagt til Gøteborg- 
sområdet 7. og 8. september, og har som 
tema forandringer i vegetasjon, jord og 
vann. Tema for høstens foredragsmøte er 
ikke bestemt. Jørgensen foreslo at en ved 
fagmøtene kunne nytte utenlandske fag- 
folk, som ble invitert av høgskolen som 
gjesteforelesere, og oppfordret medlem- 
mene til å komme med forslag til aktuelle 
navn. 
Vedtektsend ringer 
Styrets forslag til vedtekter, med de en- 
dringsforslagene som ble drøftet på års- 
møtet 1982, ble enstemmig vedtatt. 
Lysbilderfra utferd 
Grønlund viste lysbilder fra utferden til 
Romerike-Odal-Solør-Hedmark 9. og I 0. 
september I 982. 
Eventuelt 
Jørgensen foreslo at arbeidsgruppa for 
teksturklassifikasjon og profilbeskrivelse 
arrangerer en utferd for demonstrasjon av 
beskrivelse av spesielle jordprofil. Det ble 
ellers reist spørsmål om at foreningen 
skulle engasjere seg sterkere i arbeidet 
med å komme fram til et klassifikasjons- 
system for jordsmonn og en enkel termi- 
nologi for praktisk veiledning innen jord- 
fag. 
Ivar Aasen Einar Wold 
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